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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสญูเสียวสัดใุนงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร 
ขนาดใหญ่พิเศษ 
 
ธรีดลน์  ศรรีอด1* การุณ  ใจปญัญา2 และ ศกัดา  กตเวทวารกัษ์3 
 
บทคดัยอ่ 
 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิสํารวจ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปจัจยั และระดบัความสําคญัของปจัจยัที่มผีลต่อการ
สญูเสยีวสัดุในงานวศิวกรรมระบบประกอบอาคารขนาดใหญ่พเิศษ รวมทัง้ศกึษาหาแนวทางแกไ้ขปญัหา และป้องกนั
การสญูเสยีวสัดุ งานวจิยัน้ี แบ่งเป็น สามระบบ คอื (1) ปรบัอากาศและระบายอากาศ (2) สุขาภบิาลและป้องกนัอคัคภียั 
และ (3) ไฟฟ้าและสื่อสาร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในงานวจิยั คือ พนักงานในโครงการ ที่เกี่ยวขอ้งกบัหน้างานหรอืทราบ
ปญัหาการสูญเสยีวสัดุในงานระบบประกอบอาคารด ีได้แก่ ผู้จดัการโครงการ Project Manager วศิวกรโครงการ 
Project Engineer วศิวกรสนาม Site Engineer ผูช้าํนาญงานอาวุโส Senior Supervisor ผูช้าํนาญงาน Supervisor และ
ผูค้วบคุมงาน Foreman  ได้กลุ่มตวัอย่าง 270 คน จาก 15 โครงการ สถติิที่นํามาใช้ในการวเิคราะห์ คอื ค่าร้อยละ 
Percentage ค่าเฉลีย่ Mean ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน Standard Deviation และใชว้ธิกีารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดยีว One-Way ANOVA เพื่อหาความสมัพนัธข์องขอ้มลูสว่นบุคคลกบัปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการสญูเสยีวสัดุประกอบ
อาคารขนาดใหญ่พเิศษแต่ละระบบ และวเิคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธิกีารของ HSD Tukey’s HSD test 
ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ปจัจยัทีส่่งผลกระทบระดบัสงูต่อการสญูเสยีวสัดุในงานระบบประกอบอาคารทัง้ สามระบบ 
อนัดบัแรก คอื การถูกโจรกรรม ปจัจยัทีผู่้ตอบแบบสอบถามคดิว่ามคีวามสําคญัต่อการสูญเสยีวสัดุในงานวศิวกรรม
ระบบประกอบอาคารทัง้ สามระบบน้อยที่สุด คอื ความล่าชา้ของโครงการ เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบั
ความสาํคญัของปจัจยั จาํแนกตามขอ้มลูสว่นบุคคล ผลบ่งชีว้่าว่า ผูม้หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีแ่ตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็
ต่อการสญูเสยีวสัดุทัง้สามระบบแตกต่างกนับางดา้นอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Factors Affecting the Loss of Engineering Systems’ Materials in  
Extra Large Buildings 
 
Teeradol  Srirod1* Karun  Jaipunya2 and Sakda  Katavettavarak3 
 
Abstract 
 This research intends to identify factors that affect the loss of materials in mechanical and electrical works 
specifically in large buildings, and solution to proper management. This research is categorized into 3 
systems which are Air-condition & ventilation system, Fire protection & sanitary system, and Electrical system. 
Samples being used in this research are those who work on site involving in field works and tend to 
acknowledge these problems well. Individuals are selected from each project within the company, from a total 
of 15 projects, whose are Project manager, Project engineer, Site engineer, senior supervisor, Supervisor, 
and Foreman. Thus we have a total of 270 individuals as a sample. The methods being used in the analytical 
process are percentage, mean, standard deviation, One-Way ANOVA, and HSD (Turkey’s HSD test). It was 
found that “robbery” has the most impact that responsible for the loss of materials, while “project delayed” has 
the least. However, each individuals with different role tends to have different thoughts and comments on this 
issue, which equal to .05 statistically 
 
Keywords:  Loss of materials, Extra large building, Air-condition & ventilation system, Fire protection &  
      sanitary system, and Electrical system 
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1.  บทนํา 
 ในปี 2554 อุตสาหกรรมก่อสร้างมแีนวโน้มขยายตัว
ต่อเน่ืองจากปีก่อน โดยคาดว่าการก่อสร้างภาครัฐจะ
ขยายตัวได้ค่อนข้างด ีเป็นปจัจยัหนุนต่อธุรกิจก่อสร้าง
โดยรวม เน่ืองจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรฐั
หลายโครงการมีความคืบหน้ามากขึ้น และอาจมีการ
ก่อสร้างในช่วงเวลาเดยีวกนั อาท ิโครงการรถไฟฟ้าสาย
ต่าง ๆ รวมทัง้ การก่อสร้างตามแผนการลงทุนด้าน
โครงสรา้งพืน้ฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
นอกจากน้ี ยังมีโครงการลงทุนทัง้ขนาดเล็กและใหญ่ 
ไดแ้ก่โครงการ บรหิารจดัการน้ํา ฟ้ืนฟูโครงสร้างพืน้ฐาน 
และสาธารณูปโภคทีเ่สยีหายจากภาวะน้ําท่วมอกี [1] 
 การก่อสร้างของภาคเอกชนกส็ามารถพยุงตวัไปได้
ถึงปลายปี 2555 ด้วยแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่น่าจะ
กระจายความเสี่ยงไปยังโครงการพาณิชยกรรมและ
อสงัหาริมทรพัย์ในหวัเมอืงต่างจงัหวดัมากขึ้น ขณะที่
รายได้มาจากงานก่อสร้างคอนโดมเินียมในกรุงเทพฯ 
รายได้ระดบักลางถึงสูง ยงัมคีวามต้องการบ้านหลงัที่
สอง และผูป้ระกอบธุรกจิบางกลุ่มอาจมุ่งรบังานก่อสรา้ง
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้งโรงงานไฟฟ้ามากขึน้ ทศิทาง
ดงักล่าวน่าจะหนุนใหมู้ลค่าตลาดธุรกจิก่อสร้างปี 2555 
อยู่ทีก่รอบ 923,000 - 934,000 ลา้นบาท และเตบิโตที่
รอ้ยละ 12.2 - 13.5 จากปี 2554 [2] 
 เมื่อแนวโน้มของอุตสาหกรรมก่อสรา้งปรบัตวัเพิม่ขึน้ 
ส่งผลต่อแนวโน้มของระบบงานภายในอาคาร เช่น ระบบ
ปรบัอากาศและระบายอากาศ ระบบสขุาภบิาลและป้องกนั
อคัคภียั ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เป็นต้น อย่างไรกต็าม 
เจ้าของโครงการ วิศวกร สถาปนิก ช่างงานระบบ 
จําเป็นต้องใช้วสัดุอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ในการทํางาน 
ในปรมิาณมาก โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่พเิศษ ดงันัน้
หากการสูญเสีย ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น 
ระบบป้องกนัการสูญเสยีวสัดุไร้ประสทิธภิาพ ระบบการ
จดัการ และการควบคุมด้านวสัดุไม่รดักุม ระบบการขน
ยา้ยวสัดุไม่เหมาะสม และมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิ
งานระหว่างดําเนินงานก่อสร้าง [3] จะทําให้สูญเปล่า
มหาศาล อีกทัง้วสัดุก่อสร้างปรบัตวัเพิ่มสูงขึ้น เป็นเหตุ
ปจัจยัด้านลบที่ส่งผลต่อต้นทุนและความสามารถในการ
แขง่ขนัของผูป้ระกอบการ 
 อย่างไรกต็าม ส่วนหน่ึงทีก่ารสญูเสยีวสัดุที ่ส่วนใหญ่
เกิดจาก เข้าใจหรือตีความหมายของแบบก่อสร้างไม่
ครบถ้วน ประเมนิปรมิาณความต้องการใช้วสัดุมากเกิน
ควร ที่คนงานไม่มีความชํานาญ และขนย้ายวัสดุไม่
ระมดัระวงั [4] ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของเจต เทยีม
เศวต [5] ที่สรุปว่าปจัจัยที่มีผลกระทบและสดัส่วนการ
สญูเสยีวสัดุในการก่อสรา้งอาคารขนาดใหญ่มากสุด สาม 
อนัดบัแรก คอื การปฏิบตัิงาน การขนย้ายวสัดุ และการ
วางแผนใช้วสัดุ โดยการสูญเสยีวสัดุเป็นปญัหาหลกัที่มี
นัยสําคัญทัง้ประสิทธิภาพของงาน และผลกระทบต่อ
ภาพรวมโครงการทัง้ ยงัเป็นปจัจยัสําคญัในการจดัการ
ระบบทาํงานตัง้แต่เริม่ตน้จนจบโครงการ [6] 
 สทิธ ิ[7] กล่าวว่า ผูบ้รหิารต้องจดัวางความสมัพนัธ์
ต่าง ๆ ของพนกังานในหน่วยงานอย่างรดักุม และศกึษา
ช่องโหว่ที่อาจทําให้เป็นช่องทางทุจริตเบียดบังของ
พนักงานสนามได้สอดคล้องกบังานวิจยัของทวีสุข [8] 
สรุปว่า ขัน้ตอนการสูญเสียวัสดุที่หน้างานของการ
ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ คอื การวางแผนการใช้วสัดุ 
ซึ่งข ัน้ตอนน้ีควรประกอบด้วย จดัทําแผนการใช้วัสดุ 
และปรับแก้แผนพิจารณาสภาพของหน้างาน อีกทัง้
งานวจิยัของ Rafael และ Leonhard [9] ไดก้ล่าวว่าหน่ึง
ในหกสาเหตุหลกัของคือ ความผดิพลาดในการจดัซื้อ
วัสดุและการขนส่งวัสดุ ปกติแล้วเกิดความเข้าใจไม่
ตรงกนัระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย 
 จากตวัอย่างปญัหาการสญูเสยีวสัดุงานระบบขา้งต้น 
เป็นผลใหง้านวจิยั น้ีจะวเิคราะหห์าปจัจยัทีม่ผีลกระทบ
ต่อการสูญเสยีวสัดุในงานระบบวศิวกรรมอาคารขนาด
ใหญ่พเิศษ และหาแนวทางแกไ้ขปรบัปรุงปจัจยัดงักล่าว
ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางลดการสูญเสียวัสดุของ
โครงการต่อไปในอนาคต 
 
2.  วตัถปุระสงค ์
 วตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ี เพื่อศกึษาการสูญเสยี
วสัดุในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารขนาดใหญ่
พเิศษ ดงัน้ี 
2.1  หาปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการสญูเสยีวสัดุใน
งานวศิวกรรมระบบ 
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2.2  หาระดบัความสาํคญัของปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
สญูเสยีวสัดุ 
2.3  ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคล
กบัปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการสญูเสยีวสัดุ 
2.4  เพื่อหาแนวทางแกไ้ขป้องกนัการสญูเสยีวสัดุ 
 
3. ขอบเขตของการวิจยั 
 งานวิจยัน้ี เรื่องปจัจยัที่มผีลกระทบต่อการสูญเสยี
วสัดุในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารขนาดใหญ่
พเิศษ มขีอบเขตการวจิยัดงัน้ี 
 3.1  การศกึษาวสัดุในหมวดวสัดุทีท่ําการศกึษาการ
สญูเสยีวสัดุในงานวศิวกรรมระบบประกอบอาคารขนาด
ใหญ่พเิศษ ในการวจิยัน้ี แบ่งเป็น สาม ระบบ คอื 
1) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 2) 
ระบบสขุาภบิาลและป้องกนัอคัคภียั และ 3) ระบบไฟฟ้า
และสือ่สาร 
 3.2  ใชต้วัอย่างโครงการก่อสรา้งอาคารขนาดใหญ่
พเิศษทีม่พีืน้ที่รวมกนัทุกชัน้หรอืในหลงัเดยีวกนั ตัง้แต่ 
10,000 ตารางเมตรขึน้ไป 15 โครงการ ดงัน้ี 
1) AIA-CMC 2) Siam Cement Group HQ 3) 
UBC – III & Emporiu-2 Development 4) Central 
Plaza Rama9 (Office Tower) 5) Mega Bangna      
6) Watergate Pavillion 7) Mahidol 50 Years prathep 
8) Park Ventures Office and Hotel Building 9) 
Holiday Inn Maikhao Beach Resort 10) Central 
Festival Pattaya Beach Hotel 11) Chula Block L 12) 
Chamchuri Square 13) PTT Polymer Logistics Ltd. 
14) Holiday Inn, Pattaya 15) Siam Square 
3.3  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับหน้างานหรือ
ทราบปญัหาการสญูเสยีวสัดุในงานระบบประกอบอาคาร
ขนาดใหญ่พเิศษ กลุ่มตวัอย่าง คอื บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั
หน้างานหรอืทราบปญัหาการสูญเสยีวสัดุในงานระบบ
ประกอบอาคารเป็นอย่างด ีที่ประจําอยู่ในโครงการของ
การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 6 ราย ของแต่ละ
โครงการคอื ผู้จดัการโครงการ (Project Manager) 
วศิวกรโครงการ (Project Engineer) วศิวกรสนาม (Site 
Engineer) ผูช้ํานาญงานอาวุโส (Senior Supervisor)  
ผูช้าํนาญงาน (Supervisor) และผูค้วบคุมงาน (Foreman)  
3.4 ตวัแปรประกอบด้วย ตวัแปรอิสระ คอื ขอ้มูล
ส่วนบุคคล (ประเภทอาคารที่ปฏิบัติงาน ตําแหน่ง
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และประสบการณ์การทํางาน)
และ ตวัแปรตาม (ปจัจยัที่มผีลกระทบต่อการสูญเสยี
วสัดุในงานวศิวกรรมระบบประกอบอาคารขนาดใหญ่
พเิศษทัง้สามระบบ 
 
4. วิธีวิจยั 
 เครื่องมอืในการวจิยั มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 4.1  การสรา้งแบบสอบถาม 
 เครื่องมอืที่ใช้วจิยัคอื แบบสอบถาม โดยมขี ัน้ตอน
สรา้งดงัน้ี 
4.1.1  ทบทวนวรรณกรรมวจิยัการสญูเสยีวสัดุ
ในงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อใช้เป็น
แนวทางสรา้งแบบสอบถาม โดยปรบัปรุงแกไ้ขเพิม่เติม
เพื่อให้มปีระสทิธิภาพและสอดคล้องตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยั 
4.1.2  ศกึษาแนวทางและกําหนดขอบเขต และ
ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหาและโครงสรา้ง เพื่อจะ
สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ โดย
ผูเ้ชีย่วชาญใหค้าํแนะนําในการสรา้งคาํถาม 
4.1.3  ปรบัปรุงแกไ้ขอกีครัง้ เพื่อเกบ็ขอ้มลูกบั
กลุ่มตวัอย่างวจิยั 
 4.2 แบบสอบถาม 
 แบ่งออกเป็น สองตอน ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคล  ได้แก่ ประเภทอาคารที่
ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานอยู่  ตําแหน่งความ
รับผิดชอบ ประสบการณ์การทํางานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม อายุ และระดับการศึกษาของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ปจัจยัที่มผีลกระทบต่อการสูญเสยีวสัดุใน
การก่อสรา้งอาคารขนาดใหญ่พเิศษ ประกอบด้วย 13 
ปจัจยัหลกั ดงัน้ี   
1) แบบก่อสร้าง เช่น รายการประกอบแบบไม่
ครบถว้น 
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2) การเปลีย่นแปลงแบบ เช่น มงีานเพิม่ลดระหว่าง
ดาํเนินงาน 
3) การจดัหาวสัดุ เช่น การสัง่วสัดุไม่ถูกต้องกบัการ
ใชง้านจรงิ 
4) การควบคุมดูแลวสัดุ เช่น การเกบ็รกัษาวสัดุไม่
เหมาะสมกบัวสัดุนัน้ ๆ 
5)  บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ ความ
ชาํนาญ ทาํใหว้สัดุเสยีหายไม่ไดข้นาดตามทีก่าํหนด 
6) ผูค้วบคุมไม่ซื่อตรงต่อหน้าที ่เช่น ยกัยอกวสัดุ
ออกไปจากสถานทีก่่อสรา้ง 
7) การวางแผนใชว้สัดุ เช่น  การกําหนดวนัสัง่ซื้อ
วสัดุทีไ่ม่แน่นอน 
8) โครงการล่าชา้ ทาํใหว้สัดุคงคา้งเสยีหาย 
9) การแก้ไขขอ้บกพร่องในงานก่อสร้าง เน่ืองจาก
ตรวจสอบทีไ่ม่ผ่าน  
10) วสัดุถูกโจรกรรม 
11) ระบบการเบกิจ่ายวสัดุไรป้ระสทิธภิาพ หรอืขาด
การตรวจสอบ 
12) ผูม้อีาํนาจในการสัง่ซือ้วสัดุ มหีลายคน 
13) สาเหตุอื่น ๆ เช่น พบิตัิภยัทางธรรมชาติ และ 
อุบตัเิหตุ 
แต่ละขอ้มีคําตอบให้เลอืก ห้า ระดบั ตามแนวทาง
ของ Likert (หา้ หมายถงึ มคีวามสาํคญัต่อการสญูเสยี
มากที่สุด จนถึง หน่ึง หมายถึง มีความสําคัญต่อการ
สญูเสยีน้อยทีส่ดุ) 
 4.3 การเกบ็ข้อมูล 
 แหล่งขอ้มูลม ีสองประเภท คอื ขอ้มูลไดจ้ากการใช้
แบบสอบถามเพื่อศกึษาถึงปจัจยัที่มีผลต่อการสูญเสยี
วสัดุในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารขนาดใหญ่
พิเศษทัง้สามระบบ และข้อมูลได้จากการทบทวน
วรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียวัสดุในงาน
ก่อสรา้งอาคารขนาดใหญ่พเิศษ 
 เมื่อได้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ตวัอย่างจนครบตามจาํนวนแลว้ ผูว้จิยัจะวเิคราะหข์อ้มูล
ตามวธิทีางสถติเิพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ โดยใช้
โปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติ ิSPSS for Windows 
 
 
 4.4  การวิเคราะหข์้อมูล 
 เมื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบ 
สอบถามแลว้ ผูว้จิยัจะวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิดงัน้ี 
4.4.1  การวเิคราะหข์อ้มลูสว่นบุคคล (ประเภท
อาคารที่ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานอยู่ ตําแหน่ง
ความรบัผิดชอบ ประสบการณ์การทํางานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม อายุ และระดับการศึกษาของผู้ตอบ
แบบสอบถาม) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) 
แลว้สรุปเป็นรอ้ยละ (Percentage) 
4.4.2  การวเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการ
สญูเสยีวสัดุในงานวศิวกรรมระบบประกอบอาคารขนาด
ใหญ่พเิศษ ใชว้ธิกีารหาค่าความถี่ รอ้ยละ แลว้สรุปเป็น
ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยมเีกณฑ์แปลความหมายเพื่อจดัระดบั
ความสาํคญัต่อการสญูเสยีวสัดุ ดงัแสดงในตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 เกณฑก์ารแปลความหมายระดบัความสาํคญั
    ของปจัจยัทีม่ผีลต่อการสญูเสยีวสัดุในงาน
    วศิวกรรมระบบประกอบอาคาร 
คะแนนเฉล่ีย ระดบัความสาํคญั 
4.50-5.00 มากทีส่ดุ 
3.50-4.49 มาก 
2.50-3.49 ปานกลาง 
1.50-2.49 น้อย 
1.00-1.49 น้อยทีส่ดุ 
 
 4.4.3  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่าง
ข้อมูลส่วนบุคคล  (ประเภทอาคารที่ปฏิบัติง าน 
ตําแหน่งหน้าที่ความรบัผดิชอบ และประสบการณ์การ
ทาํงาน กบัปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการสญูเสยีวสัดุในงาน
วศิวกรรมระบบประกอบอาคารขนาดใหญ่พเิศษในแต่ละ
ระบบ) ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) 
กรณีพบความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผู้วิจยัจะทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่อีกครัง้ด้วยวิธีการของ HSD 
(Tukey’s HSD test) 
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5. ผลวิจยั 
 จากผลวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิดงัน้ี 
 5.1 สรปุผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผลการวจิยับ่งชี้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่
ประจาํอยู่ในโครงการทีเ่ป็นอาคารประเภทสาํนกังาน คดิ
เป็นรอ้ยละ 40.00 ทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ
โครงการ วศิวกรโครงการ วศิวกรสนาม ผูช้ํานาญงาน
อาวุโส ผูช้ํานาญงาน) และผูค้วบคุมงาน รอ้ยละ 16.70 
เท่ากัน และข้อมูลส่วนบุคคลด้านประสบการณ์การ
ทาํงานจาํแนกตามระบบงาน ทัง้หมด 270 คน ดงัน้ี  
 งานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ ผู้ตอบแบบ 
สอบถามส่วนใหญ่มปีระสบการณ์การทํางาน 5 – 10 ปี 
(รอ้ยละ 25.60) งานระบบสขุาภบิาลและป้องกนัอคัคภียั 
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มปีระสบการณ์การทํางาน 
5 – 10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 32.20 และงานระบบไฟฟ้าและ
สื่อสาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การทํางาน 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 
27.80 
 อายุบุคคลด้านจําแนกตามระบบงานพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 30 – 40 ปี (ร้อยละ 
37.80) งานระบบสุขาภบิาลและป้องกนัอคัคภียั  ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 30 – 40 ปี และ 41 – 50 
ปี (รอ้ยละ 34.40 ทัง้สองกรณี) และงานระบบไฟฟ้าและ
สื่อสาร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 30 – 40 ปี 
(รอ้ยละ 35.60) 
 ระดับการศึกษาจําแนกตามระบบงาน ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัป.วส. (ร้อยละ 
45.60) งานระบบสุขาภบิาลและป้องกนัอคัคภียั ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตร ี
(รอ้ยละ 44.40) และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตร ี
(รอ้ยละ 46.70) 
 5.2 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ
สูญเสียวสัดใุนงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร 
 ผลศกึษาปจัจยัที่มผีลกระทบต่อการสูญเสยีวสัดุใน
งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
จาํแนกตามระบบงาน สามระบบ มดีงัน้ี 
5.2.1 ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 
ผลศึกษา ปจัจยัที่มีความสําคญัต่อการสูญเสยีวสัดุใน
งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 2.61) ปจัจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่ามี
ความสาํคญัต่อการสญูเสยีวสัดุในมากทีส่ดุ คอื บุคลากร
หรอืผู้ปฏบิตัิงาน (ค่าเฉลี่ย 3.77) และปจัจยัที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามคิดว่ามีความสําคัญต่อการสูญเสียวัสดุ
น้อยทีส่ดุ คอื การเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิงานระหว่าง
ดาํเนินงาน (ค่าเฉลีย่ 1.39) 
5.2.2 ระบบสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั  
ปจัจัยที่มีความสําคัญต่อการสูญเสียวัสดุอยู่ในระดับ 
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.93) ปจัจยัที่ผูต้อบแบบสอบถาม
คดิว่ามคีวามสาํคญัต่อการสญูเสยีวสัดุมากทีส่ดุ คอื การ
จดัหาวสัดุ เช่น สัง่วสัดุที่ไม่ตรงกบัการใช้งานจรงิ ผู้ที่
ควบคุมและรักษาวัสดุไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย 
4.02 ทัง้สองกรณี) จัดอยู่ในระดับมาก และปจัจัยที่
ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าสําคัญน้อยที่สุด คือ การ
ควบคุมดูแลวัสดุ เช่น การเก็บรักษาวัสดุและขนย้าย 
ไม่ถูกวธิ ี(ค่าเฉลีย่ 1.82)  
5.2.3 ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ผลการสญูเสยี
วัสดุในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารด้านงาน
ระบบไฟฟ้าและสื่อสารอยู่ในระดับปานกลาง (เฉลี่ย 
2.86) ปจัจยัที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่ามีความสําคญั
ต่อการสูญเสียวัสดุมากที่สุด คือ การวางแผนใช้วัสดุ 
เช่น สัง่ซื้อวัสดุที่ไม่แน่นอน (เฉลี่ยเท่ากับ 4.03) และ
ปจัจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่ามีความสําคัญน้อย
ทีสุ่ด คอื การแกไ้ขขอ้บกพร่อง ทีไ่ม่ผ่านการตรวจสอบ 
(ค่าเฉลีย่ 1.99) 
5.2.4 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
การสูญเสียวสัดุในงานวิศวกรรมระบบประกอบ
อาคารทัง้สามระบบ โดยภาพรวมปจัจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี
มคีวามสาํคญัต่อการสญูเสยีวสัดุในงานวศิวกรรมระบบ
ประกอบอาคารทัง้  สามระบบในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 2.80) ปจัจยัที่ผู้ตอบแบบสอบถามคดิว่ามี
ความสาํคญัต่อการสญูเสยีวสัดุในงานทัง้ สามระบบมาก
ที่สุด คือ ถูกโจรกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.73) และปจัจัยที่
ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่ามีความสําคญัน้อยที่สุด คือ 
โครงการล่าชา้ (ค่าเฉลีย่ 2.39)  
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 5.3  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสมัพนัธ์
ของข้อมูลส่วนบุคคลกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ
สูญเสียวสัดใุนงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษในแต่ละระบบ 
5.3.1  ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 
ขอ้มูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คอื ประเภทของอาคารทีผู่ต้อบแบบสอบถามกาํลงัปฏบิตัิ
ตําแหน่งหน้าที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประสบการณ์
การทํางาน อายุ และระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั ไม่มี
ผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามใน
การสูญเสยีวสัดุในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษในงานระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 
5.3.2  ระบบสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั 
ผู้ที่มีตําแหน่งหน้าที่ความรบัผิดชอบที่แตกต่างกัน มี
ความคดิเหน็ต่อการสูญเสยีวสัดุในงานวศิวกรรมระบบ
ประกอบอาคารขนาดใหญ่พเิศษในงานระบบสุขาภบิาล
และป้องกนัอคัคภียัแตกต่างกนัในด้านการควบคุมดูแล
วสัดุ และดา้นสาเหตุอื่น ๆ เช่น ภยัพบิตัิทางธรรมชาต ิ
และอุบตัเิหตุ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.3.3  ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร ผลการศกึษา 
พบว่า ผูท้ีม่ตีําแหน่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีแ่ตกต่าง
กนัมคีวามคิดเห็นต่อการสูญเสยีวสัดุในงานวิศวกรรม
ระบบประกอบอาคารขนาดใหญ่พิเศษในงานระบบ
ไฟฟ้าและสื่อสารแตกต่างกันในด้านการควบคุมดูแล
วสัดุ และดา้นพนักงานหลายคนมอีํานาจการสัง่ซือ้วสัดุ
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
6. สรปุผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยัของการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อ
การสูญเสยีวสัดุในงานวศิวกรรมระบบประกอบอาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ  ทําให้ได้ข้อเท็จจริงที่ควรนํามา
อภปิรายผลดงัต่อไปน้ี 
6.1  ปจัจยัทีม่คีวามสาํคญัต่อการสญูเสยีวสัดุในงาน
วศิวกรรมระบบทีอ่ยู่ในระดบัมากทัง้ในระบบปรบัอากาศ
และระบายอากาศ สุขาภิบาลและป้องกนัอคัคภียั และ
ไฟฟ้าและสือ่สาร คอื ผูร้บัผดิชอบไม่ซื่อตรงต่อหน้าที ่  
6.2 ปจัจัยบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ขาดความรู ้
ความชาํนาญ ความรอบคอบ ความละเอยีดถีถ่ว้น จงึทาํ
ให้วสัดุเสยีหายไม่ได้ขนาดตามที่กําหนด มีผลต่อการ
สูญเสยีวสัดุในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารทัง้ 
สามระบบ ในระดบัมาก  
6.3 ปจัจยัการจดัหาวสัดุ เช่น สญูเสยีเน่ืองจากการ
ขนส่งวสัดุไม่ถูกต้องกบังานจรงิ และผู้รบัผิดชอบที่ไม่
ซื่อตรงต่อหน้าที ่ มนีัยสาํคญัต่อการสญูเสยีวสัดุในงาน
วิศวกรรมระบบประกอบในงานระบบสุขาภิบาลและ
ป้องกนัอคัคภียัมากทีส่ดุ  
6.4 ปจัจยัการวางแผนใชว้สัดุ เช่น กําหนดวนัสัง่ซือ้
วสัดุที่ไม่แน่นอน มนีัยสําคญัต่อการสญูเสยีวสัดุในงาน
วศิวกรรมระบบประกอบในงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
มากทีส่ดุ  
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 ผูว้จิยัขอเสนอแนะแนวทางป้องกนัการสญูเสยีวสัดุใน
การก่อสรา้งอาคารขนาดใหญ่พเิศษ ดงัน้ี 
 7.1 ควรเกบ็ขอ้มูลสาเหตุของการสูญเสยีวสัดุ และ
มูลค่าของทุกโครงการเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผน
หรอืกาํหนดมาตรการป้องกนัการสญูเสยีต่อไป   
 7.2 ควรวางระเบียบวสัดุและมาตรฐานการทํางาน 
เพื่อลดปญัหาเกีย่วกบัปฏบิตังิาน และการสญูเสยีวสัดุ 
7.3 ควรรกัษาบุคลากรหรอืผูป้ฏบิตังิานทีม่วีนิยั และ
มีฝีมือในการทํางาน รวมถึงการปลูกจิตสํานึกความ
รบัผิดชอบ อาทิมีสวสัดิการดี และรวมถึงฝึกอบรมใน
เรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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